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内容摘要 
汽车时代的来临，由于严重超速驾驶行为造成的恶性交通事故呈较为高
发的趋势。《刑法修正案（九）》在增设危险驾驶罪的基础上，进一步丰富
了危险驾驶行为的种类。这表明实践中，单单依靠行政手段已经难以遏制诸
多种类危险驾驶行为导致的高发事故，需要将严重超速驾驶行为纳入危险驾
驶罪。但是受到刑法谦抑性原则的约束，讨论一个行为的犯罪化应当充分考
虑其侵害法益的可能性和严重性，必须进行立法证成。并通过分析严重超速
驾驶行为入罪后的构成要素，试图在危险驾驶罪的罪状描述和刑罚配置上提
出建议。 
本文共分为四个章节，第一章阐述严重超速驾驶行为纳入危险驾驶罪的
必要性。分别从理论基础、现实背景、权利保护要求等方面进行论证，严重
超速驾驶行为由于社会危害性较为严重，应当纳入我国危险驾驶罪，运用更
加刚性有效的刑罚手段维护公众利益和公共秩序。第二章是比较研究，通过
考察其他国家和地区关于危险驾驶罪等相关罪名，对我国危险驾驶罪在立法、
程序等提供了有利的借鉴。第三章在借鉴国外和境内其他地区的先进经验的
基础上，分析我国危险驾驶罪在罪状描述和刑罚配置中存在的不足。第四章
试图理清严重超速驾驶行为的具体要素、构成要件、刑罚配置等内容，尝试
为严重超速驾驶行为纳入危险驾驶罪的标准进行设定以求教于学术、实务专
家前辈。 
笔者认为，由于严重超速驾驶行为具备了“追逐竞驶”这一行为的核心
要素——高速，因此，完全可以用严重超速驾驶行为取代语焉不详的“追逐
竞驶”行为作为危险驾驶罪的组成部分；在相关罪名的关系上，笔者主张危
险驾驶罪与交通肇事罪呈现相互补充的关系，刑法第一百一十四、一百一十
五条以危险方法危害公共安全罪自成封闭的逻辑关系，与危险驾驶罪、交通
肇事罪在构成要件上具有区别；在法定刑设置上，不仅包括拘役，还应当将
三年以下有期徒刑作为主刑的一种，以丰富危险驾驶罪的刑罚配置，确保适
应危险驾驶罪中多样态的行为。 
关键词：严重超速驾驶；入罪；立法证成；构成要素；危险驾驶罪 
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ABSTRACT 
With coming of the automobile era, the vicious traffic accidents caused by 
serious excessive speeding showed a trend of high incidence. " Amendment (IX) 
to the Criminal Law " on the basis of building up crime of dangerous driving, the 
types of dangerous driving behavior are enriched further. This shows that in 
practice, it is difficult to depend solely on administrative，which means to curb the 
high incidence of accidents caused by many kinds of dangerous driving behavior. 
So it is necessary to put the "Serious Excessive Speeding "behavior into Crime of 
Dangerous Driving. However, under the constraints of tolerance rule of criminal 
law, it is possibility and seriousness that infringement of legal interests shall be 
fully considered, that is a discussion of putting a behavior into Criminal Law or 
not. So justification shall be carried out. And after putting a charge of serious 
excessive speeding, there are some suggestions about crime description and 
penalty configuration of the crime of dangerous driving through the analysis of 
the constitution.   
This paper divides into 4 chapters: The first one says the necessity of 
putting serious excessive speeding behavior into Criminal Law, with theoretical 
basis, realistic background, rights protection requirements and other points of 
view, shall be included in the crime of dangerous driving in China, using more 
rigid effective punishment means to safeguard people's interests and public order. 
The second, through the comparative study with other countries and regions, it 
provides a favorable reference for the crime of dangerous driving in our country 
on the legislation and procedure. Meanwhile, the third chapter labors on the basis 
of drawing lessons from other countries and regions of the territory analyzing 
crime description and legislation deficiencies of the crime of dangerous driving. 
The last chapter, the author tried to comb the contents of serious excessive 
speeding behavior such as specific elements, components, punish disposition and 
so on, trying to put serious excessive speeding behavior into the crime of 
dangerous driving standards that to be set in order to ask the academic and 
practical senior experts for advice.  
The author thinks that there is a core element of "chase racing driving" as 
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the serious speeding behavior, that is high speed, therefore, "chase racing driving" 
behavior can be completely replaced by serious excessive speeding behavior and 
incorporate in the crime of dangerous driving. In the relationship with the relevant 
charges, the author advocates that the crime of dangerous driving and crime of 
traffic accident appeared complementary relationship. There are the closed logical 
relations in Article 114 and Article 115 which are the crimes of endangering 
public security in Criminal Law, and the components with of crime of dangerous 
driving, crime of traffic accident are different. It is not only including of criminal 
detention, but also of imprisonment under three years as one of main punishment 
on setting of statutory sentence, to expand the punishment disposition of the 
crime of dangerous driving, to ensure adaptation of the diversified behaviors of 
the crime of dangerous driving.   
 
    Key Words： Serious excessive speeding; Incriminate; Justification；
Constitution; Crime of dangerous driving 
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前    言 
 1 
前    言    
一、选题的意义 
根据国家统计局《2015 年国民经济和社会发展统计公报》显示，2015 年
我国民用车保有量为 15447 万辆。截至 2016 年上半年，这一数据达到 28500
余万辆，包括汽车 18400 余万辆；汽车驾驶员达 29600 余万人。①近五年机动
车年均增量 1500 多万辆，汽车在所有机动车中占比从不足五成提高到六成
多。社会公众出行发生重大转变，汽车成为主要的出行方式。在享受汽车时
代带来便捷出行的同时，由汽车引发的交通事故死亡人数也节节攀升。2014
年，全国道路交通事故死亡人数为 34292.34 人，同比增长 8.5%；2015 年这
一数据为 36178.8 人，同比增长 5.5%。②其中，超速驾驶是交通事故发生的常
见因素，严重超速驾驶行为更是对道路交通安全危害极大，将其纳入我国危
险驾驶罪已迫在眉睫。因此，讨论将严重超速驾驶行为纳入危险驾驶罪，既
是为维护道路交通安全寻求更为有效的治理策略，也是为危险驾驶罪的司法
适用提供合理化建议。 
严重超速驾驶行为纳入危险驾驶罪是否必要，以风险刑法理论还是法益
侵害理论为依据更加合适，危险驾驶罪的主客观要件有哪些，一直是理论界
争论的焦点，本文拟以严重超速驾驶行为纳入危险驾驶罪为例，试图讨论危
险驾驶罪主观罪过上是故意还是过失，客观构成上具有的危险性是抽象的还
是具体的，是否有将发生实害结果作为必要条件，以及与《刑法》第一百三
十三条之二、第一百一十四条、一百一十五条等罪的关系，从而寻求其罪状
更加精准合理的表述方式；在刑罚配置方面，危险驾驶罪的刑罚配置仅为单
一的拘役并处罚金是否科学，都是亟待明确的问题。特别说明的是，严重超
速驾驶行为的入罪标准上，目前实务界和理论界都还尚无明确的意见，笔者
仅以相关数据，尝试对入罪标准进行讨论。 
                                                             
①122 交通网.2016 年上半年全国新登记汽车 1328 万新增驾驶人 1611 万 [EB/OL]. 
http://jgzx.122.cn/c/2016-07-21/741088.shtml. 2016-07-21. 
②汽车之家.浅谈中国交通事故成因[EB/OL]. 
http://auto.people.com.cn/n1/2016/0702/c1005-28517746.html. 2016-07-02. 
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二、文献综述 
《刑法修正案（八）》新增危险驾驶罪前后，许多学者针对这一法律规
定进行了较为全面、系统的讨论，研究的主要方向集中在危险驾驶罪中醉驾
是否应当入刑，是否应当一律入刑，出罪是否依据“但书”的规定；危险驾
驶罪与交通肇事罪、以危险方法危害公共安全罪之间的关系，有学者认为交
通肇事罪与危险驾驶罪是补充关系，有学者认为并无必然联系；关于危险驾
驶罪的客观方面是抽象危险，前几年作为学界较为一致的结论，但近年也有
不同意见；关于危险驾驶罪的主观心理，在学界是具有较大分歧的争点。自
《刑法修正案（九）》出台以后，学界对于危险驾驶罪应持何种标准入罪探
讨较多，尤其是何种行为应当纳入危险驾驶罪；入罪的依据到底是风险刑法
所需的保护早期化，还是对侵害法益的保护；同时，有学者认为风险刑法有
违刑法谦抑性原则，因而提出质疑。 
从国外其他国家和境内其他地区的立法实践来看，许多国家和地区对危
险驾驶行为的规定都更为细致和严厉。有些国家不仅将醉驾作为危险驾驶行
为给予刑法处罚，甚至在美国的一些州规定 7 年内 3 次酒后驾驶被捕的记录
将面临二级谋杀罪的指控；有的国家不仅包括醉驾，还包括无视信号灯、无
驾驶能力驾驶、超过限定速度行驶、未保持安全车距等行为，将其均纳入刑
法处罚的范围；还有一些国家并未通过列举的方式立法，而是将其类型化，
以概括的方式描述入罪标准，这些国家在法定刑设置上高于甚至远高于我国
规定，这些都对我国立法提供了有益的借鉴。 
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第一章  严重超速驾驶行为入罪的必要性 
当前，汽车时代的来临带来威胁公共安全的新问题，危险驾驶罪的增设，
使得许多危险驾驶行为在尚未造成实际损害后果之前，由于具有隐含的危险
性且超越民众容许的界限，刑法将其纳入规制并进行干预。但是由于刑法的
谦抑性原则，任何行为的犯罪化必须具有充分的必要性，否则，随意扩展犯
罪圈必将对公民的自由造成妨碍，也将违背刑法的基本原则。因此，拟将严
重超速驾驶行为置于危险驾驶罪的规制范围，就必须证明其犯罪化具备充分
的正当性。从理论基础、现实背景、权利保护要求等方面来看，严重超速驾
驶行为纳入危险驾驶罪是必要的。 
第一节 必要性的理论基础 
一、计划行为理论视野下的必要性探究 
1985 年，Ajzen 提出了计划行为理论，较好地解释了态度影响行为的内
在机制。人的意识和态度对行为有投射作用，包括了工具性态度（有无用处
和有无价值等）和情感性态度（喜不喜欢和愉快痛苦等）。①主要取决于行为
人的生活经历（过去行为）、社会评价（道德规范）等方面。超速驾驶行为
作为愉快犯，即既无经济目的，也无激情，只以为了得到刺激和兴奋为目的
而实施犯罪。②比如，对于许多行为人来说，车辆驾驶速度快，是车技娴熟的
一个重要表征，易于在超越其他车辆，尤其是较自己性能更佳的车辆时，产
生较为强烈的优越感，这又反过来促使他增加未来超速行驶的概率；又如，
超速驾驶时，在与其他车辆发生会车或变道时，需要的反应时间较正常行驶
更短，操控车辆避让的难度更高，适度的紧张刺激经由下丘脑到垂体最终到
达肾上腺轴，促进皮质醇分泌。当避让处置成功，激活大脑的奖赏中枢产生
欣快感，这种欣快感就是通常所说的“刺激”（情感性态度强化）；再如，人
                                                             
①王良秋，孙婷婷，董妍，贾燕飞，安然.道路交通违法行为研究—基于计划行为理论的视角[J].心理科学进
展，2015，（23）：2009-2012.  
②周东平.犯罪学新论[M].厦门:厦门大学出版社，2004.65. 
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在本我层面都向往着不被约束的自由，但是人的社会属性决定了自由是有边
界的，当日常生活中出现积累的压力、愤懑等负面情绪（动机和情绪同样影
响着认知变量），可能造成心理的失衡，进而造成行为的失控时，通过超速
驾驶这一自知违反法律的渠道宣泄出去，是一次本我突破自我约束的情感体
验，从而产生心理满足感和平衡感。但是，行为人通过超速驾驶这一行为遵
从了自己内心的情感和认知体验，超速驾驶行为反过来又降低了风险感知和
判断。医学研究表明，人体在动态环境下的视力较静止环境下低 10%-20%，
并且动态视力与速度成反比。科学实验也证明了这一点：当车速达到 72 公里
/小时静视力为 1.2 的驾驶人动视力仅为 0.7；同时，速度的提升也会导致驾驶
者视野角度的下降，当车速为 40 公里/小时时，视野角度为 100 度，而当车
速为 70 公里/小时时，视野角度下降至 65 度。①这种此消彼长会加重交通事
故发生的概率，进而增加严重超速驾驶行为的社会危害性。同时，驾驶员的
情感和认知体验不代表实际造成的客观后果的可控性，换言之，行为人自以
为后果是可控的，而这种“自认为”很多时候仅仅是种侥幸。因此，计划行
为理论较为圆洽地解释了超速驾驶行为发生的原因和较正常行驶而出现的大
大增加的社会危害性，必须有针对性地进行干预。如果将严重超速驾驶行为
纳入刑法规制，在社会形成一种超速驾驶行为的拒绝、劝导文化，通过从众
效应影响，如醉酒驾驶一样形成普遍约束的描述性规范干预，以期降低行为
人超速驾驶的概率。 
二、社会行为理论视野下的必要性探究 
    Akers（1977）提出的社会学习理论部分融合了 Sutherland（1947）的差
异接触理论，认为人的行为经由社会互动过程习得，违规行为同样通过不良
的社会化过程习得。社会行为的习得并非直接或间接通过环境感应或者单一
模仿得出，而是同时会因为该行为受到的奖励和处罚规避而强化，并会因受
到的制裁和失去奖励而弱化（差异强化）。②事实上，行为人的超速驾驶行为
除了受到驾龄、性别等行为人因素，天气、路况、时间等环境因素影响以外，
法律规范要素也是重要的考量因素。传统的威慑理论认为，法律规范要素的
                                                             
①参见黄云.行驶速度对行车安全的影响[J].内江科技，2008，（5）:42. 
②转引自时勘，邱晨，江南，高丽苹，Judy Fleiter.基于 Akers 社会学习理论的司机超速驾驶的影响因素研究
[J].人类工效学，2012，18（1）:51-53. 
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效力主要体现在驾驶员对法规的确知性、法规的严厉性和惩处的及时性上。①
当前，《道路交通安全法》作为驾驶员学习培训的必修内容，驾驶员在考取
驾驶资格时显然已经获得法规的确知性；现代化设备如高清摄像头、雷达测
速装置的普及，交通管理部门经常性的检查抽查、异地检查等手段保证了惩
处的公平性和及时性，但是严重超速驾驶行为的规制成效仍不明显，因此有
必要对具有严重社会危害性的超速驾驶行为纳入刑法的规制范畴，通过差异
强化规范驾驶人的行为。同时，按照社会学习理论，当驾驶员所在的社会群
体均按照规定行驶速度驾驶车辆时，发生的社会互动有可能进一步遏制行为
人的超速驾驶行为。综上所述，行为人因素、环境因素是存在一定的偶发性
变量，显然通过强化法律规范要素在相当程度上能够遏制高发的严重超速驾
驶行为。 
第二节  必要性的现实背景 
   在当今社会生活中，车辆驾驶作为一种高风险的行为，同时也带来了极
大的便利，社会公众作为秩序共同体的成员基于效率的价值追求，对于交通
驾驶人正常审慎驾驶交通工具而带来不可避免的风险给予容忍（目前尚未明
确将一般意义上的过失危险驾驶行为进行犯罪化的评价），但不能容忍的是
驾驶行为人无视基本的交通规则，滥用公众对交通工具的容忍造成的社会危
害，因此，从现实需要来讲，有必要对此类行为作出趋重的否定性评价，以
期重塑民众交通安全伦理。 
一、行政手段作用有限 
首先，在立法上，《刑法》与《道路交通安全法》在关于“追逐竞驶”
的规定上存在脱节②，对于一般性的超速驾驶行为，《道路交通安全法》进行
了细致全面地规定。《刑法修正案（八）》将情节恶劣的追逐竞驶和醉酒驾
驶行为定性为犯罪，科以拘役并处罚金的惩罚。显然，刑法将“情节恶劣”
                                                             
①转引自时勘，邱晨，江南，高丽苹，Judy Fleiter.基于 Akers 社会学习理论的司机超速驾驶的影响因素研究
[J].人类工效学，2012，18（1）:51-53. 
②参见齐文远，邓红梅.论刑法与交通行政法的协调与衔接—以《道路交通安全法》《公路法》为视角[J].学
术论坛，2014，（3）：123-125. 
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作为“追逐竞驶”入罪的定量评价，但是，情节轻微的情况下怎样处理，《道
路交通安全法》并没有与刑法相对应的条文进行衔接，违法性规定或者豁免
性规定都没有，导致两法在体系上脱节。其次，正如犯罪存在着犯罪暗数的
问题，任何制裁措施都有空隙。虽然行政手段存在着效率及时、执法主动等
优势，同时也面临着执法人力、财力配备不足的窘境。每年公安部都会自上
而下开展各式各样集中治理交通违规行为的专项行动，在活动期间，查处力
度、查处成效都是立竿见影的。但尴尬的是，当行动结束，各类违法行为又
会故态复萌、卷土重来，心存侥幸的行为人比比皆是。一个显著的对比是，
醉酒驾驶入刑之后，不仅铤而走险的人大幅减少，而且还间接重塑我国几千
年来的劝酒文化（当以开车作为不喝酒的理由时能够得到周围人的理解）。
这是因为相比较行政手段规制下的违法评价，刑法手段规制下的犯罪评价将
对个人在升学、就业等多方面持续性产生负面影响，对政府机关、企事业单
位公职人员效果尤为明显。当违法犯罪成本高于实施行为带来的便利时，严
重超速驾驶行为犯罪化的意义得以凸显。 
二、谦抑性原则的契合 
立法者考量一种行为是否应当作为刑法调控的行为时，不仅要衡量能不
能够处以刑罚，还要衡量应不应该处以刑罚。刑罚是否必要，体现的是“刑
法的谦抑性”原则。①刑法的谦抑性又称刑法的补充性，认为当他人的生活利
益受到了行为的侵害或威胁，需要尽可能地采取其他手段，只有当其他治理
手段效果不彰，而必须动用刑罚时，方能纳入刑法的调控范围。可以看出，
刑法谦抑性的内核是理性立法，要求立法应当符合罪刑法定、罪责刑相适应
等基本原则的内核和价值取向，并以此来遏制立法过度膨胀，尤其是更需要
警惕过度立法的刑法。按照刑法谦抑性要求，在处理刑法手段和行政手段的
关系上，当运用行政手段足以调控时，不应直接动用刑法手段；只有在行政
手段等方式无法调控或者无法取得预期效果时，才将刑法手段作为最后的手
段。但这一表述并非否认行政手段和刑法手段作用于同一行为类型的可能性。
贝卡利亚指出，什么是衡量犯罪的真正标尺，即犯罪对社会的危害。②虽然行
                                                             
①参见叶良芳.危险驾驶罪的立法证成和规范构造[J].法学，2011，（2）：13-21. 
②[意]贝卡利亚.论犯罪与刑罚[M].黄风译，北京：中国法制出版社，2005.82. 
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